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Objectives 
T h e  b a s l c  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  c o l l e c t  
a n d  d e v e l o p  i n f o r m a t i o n  t o  show t h e  i m p a c t  o f  a  c o m m u n i t y  
w a t e r  s y s t e m  o n  t h e  c o m m u n i t y .  D a t a  w e r e  d e v e l o p e d  t o  show 
t h e  e x t e n t  t h i s  t y p e  o f  I n v e s t m e n t  h a d  on  t h e  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t o w n s  a n d  f a r m e r s  i n  t h e  a r e a  s u r -  
r o u n d i n g  a  t o w n  w h e r e  a  s y s t e m  h a s  become o p e r a t i o n a l .  
R e s e a r c h  P r o c e d u r e  
To t h e  corn rnun i ty  w a t e r  s y s t e m s  o f  I l l i n o l s  t h a t  w e r e  
f i r l a n c e d  b y  t h e  FHA, ma i  1  q ~ ~ e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  t o  o b t a i n  
p r i m a r y  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  s y s t e m .  T h e n ,  f r o m  t h e s e  w a t e r  
s y s t e m s ,  t h r e e  w e r e  s e l e c t e d  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  
F rom e a c h  o f  t h e s e  t h r e e :  H e r r i c k ,  S t r a s b u r g ,  a n d  L i b e r t y  
L e d f o r d ,  a  r a n d o m  s a m p l e  o f  s e v e n t e e n  l n t o w n  r e s i d e n t s  was 
s e l e c t e d  a n d  p e r s o n a l  l y  i n t e r v i e w e d .  F u r t h e r m o r e ,  a1  1  known 
f a r r r ~ e r s  who b u y  a n d  h a u l  w a t e r  t o  t h e l r  f a r m  f r o m  t h e  w a t e r  
o u t l e t  p r o v i d e d  b y  t h e  s y s t e m  w e r e  a l s o  p e r s o n a l  l y  i n t e r v l e w e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  i m p a c t  o f  w a t e r  o n  t h e i r  f a r m i n g  o p e r a t i o n .  
M o r e  s p e c i f i c a l  l y ,  t h e  m e t h o d  o f  q u a n t i f y l n g  b e n e f i t s  
o f  a  w a t e r  s y s t e m  was :  
1. F rom s y s t e m s  f i n a n c e d  b y  t h e  F a r m e r s  Home Admi n i s -  
t r a t i o n  d a t a  was c o l l e c t e d  c o n c e r n i n g :  
a .  P o p u l a t i o n  
b .  Changes  i n  t h e  r a t e  o f  b u i l d l n q  b e f o r e  a n d  a f t e r  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  w a t e r  s y s t e m .  
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c .  New b u s i n e s s e s  a n d  e n l a r g e m e n t s  s i n c e  t h e  a d d i -  
t l o n  o f  t h e  new w a t e r  s y s t e m .  
d.  Changes  i n  e m p l o y m e n t  a n d  t a x  b a s e .  
e .  S o u r c e  o f  w a t e r ,  s t o r a g e ,  a n d  f i l t r a t i o n  c a p a -  
c i t i e s  as w e l l  as t h e  r a t e s  c h a r g e d .  
f .  Number o f  f u l l - t i m e  a n d  p a r t - t i m e  f a r m e r s  
s e r v e d  d i r e c t l y  b y  t h e  l i n e ,  number  o f  s y s t e m s  p r o v i d -  
i n g  a  w a t e r  b u y i n g  o u t l e t ,  a n d  c o s t s  o f  t h e  o u t l e t .  
2. F rom t h e  c o n s u m e r s  w i t h i n  t h e  c i t y  l l m i t s ,  a  r a n d o m  
s u r v e y  o f  f i f t y  one  c o n s u m e r s  f r o m  t h r e e  d i f f e r e n t  s y s t e m s  was 
i n t e r v i e w e d  t o  d e v e l o p  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g :  
a .  A d e q u a c y  a n d  v a l u e  o f  t h e  s y s t e m .  
b .  Changes  t h e y  h a v e  made o r  e x p e c t  t o  make i n  
t h e i r  d a i l y  l l v i n g  h a b i t s ,  s u c h  as t h e  a d d i t i o n  o f  
b a t h r o o m s  o r  o t h e r  w a t e r  u s i n g  a p ~ l  l a n c e s .  
c .  T r e n d  I n  w a t e r  u s a g e  p e r  m e t e r  o v e r  t i m e .  
d .  An e s t i m a t e  o f  a  g r o w t h  p a t t e r n  f o r  w a t e r  u s e .  
e.  P e r s o n a l  i d e a s  a s  t o  t h e  o t h e r  b e n e f i t s  w h i c h  
t h e  w a t e r  s y s t e m  h a s  b r o u g h t  t o  t h e  t o w n  and  t h e  
s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t y .  
f .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  h e a d  o f  h o u s e h o l d ,  s u c h  as  
a g e ,  o c c u p a t i o n ,  a n d  i n c o m e .  
g .  C o l l e c t  d a t a  as  t o  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  w a t e r  
consumed  b y  e a c h  h o u s e h o l  d .  
3 .  F rom a  g r o u p  o f  f a r m e r s  s e r v e d  d i r e c t l y  b y  t h e  l i n e  
a n d  f r o m  t h o s e  who b u y  a n d  h a u l  w a t e r  f r o m  t h e  w a t e r  b u y i n g  
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o u t l e t ,  d e v e l o p  a d d i t i o r ~ a l  i n f o r r r ~ a t i o n  c o n c e r n i r ~ g :  
a ,  W a t e r  s y s t e m s  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  s y s t e m .  
b .  Changes i n  l i v e s t o c k  n u m b e r s .  
c .  Number  o f  f a r m e r s  who h a u l  w a t e r  a n d  c o s t s  
i n v o l v e d .  
d. P r e s e n t  a n d  f u t u r e  c h a n g e s  i n  f a r m i n g  o p e r a t i o n s  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  w a t e r  s y s t e m .  
M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  t e c h n l q u e s  w e r e  u s e d  i n  a n  e f f o r t  
t o  e x p l a i n  v a r i a t i o n  I n  w a t e r  u s a g e  o f  i n d i v l d u a l s  s e r v e d  b y  
t h e  l i n e  a n d  b y  t h o s e  who h a u l e d  w a t e r .  A v e r a q e  m o n t h l y  w a t e r  
c o n s u m p t i o n  o f  t h o s e  s e r v e d  b y  t h e  l i n e  was h y p o t h e s i z e d  t o  b e  
a f u n c t i o n  o f :  age  o f  t h e  h e a d  o f  t h e  h o u s e h o l d ,  n u m b e r  o f  
members i n  t h e  h o u s e h o l d ,  number  o f  w a t e r  u s i n g  a p p l i a r ~ c e s ,  
a n d  i n c o m e  o f  t h e  f a m i l y .  B e s i d e s  t h e s e  v a r i a b l e s ,  t h e  n u m b e r  
o f  p o n d s  a n d  w e l l s  o n  t h e  f a r m ,  d i s t a n c e  f r o m  f a r m  t o  w a t e r  
o u t l e t ,  a n d  t o t a l  n u m b e r  o f  l i v e s t o c k  owned w e r e  hypothesized 
t o  i n f l u e n c e  g a l l o n s  o f  w a t e r  h a u l e d .  
ANALYSIS 
C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  B e n e f i t s  o f  W a t e r  S y s t e m s  
The  e i g h t e e n  w a t e r  s y s t e m s  c o n t a c t e d  w e r e  d i s t r i b u t e d  
o v e r  t h e  e n t i r e  s t a t e  o f  I l l i n o i s .  T h i s  distribution i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  n e e d  f o r  c o m m u n i t y  w a t e r  s y s t e m s  i s  w i d e l y  d i s t r i b u t e d .  
S e v e n t y  one  p e r  c e n t  o f  t h e  s y s t e m s  p r o v i d e d  a  w a t e r  b u y i n g  o u t -  
l e t  w h e r e  c u s t o m e r s  l o c a t e d  o u t s i d e  t h e  s y s t e m  c o u l d  b u y  a n d  
h a u l  w a t e r .  T h i s  a r r a n g e m e n t  b e n e f i t s  t h o s e  p e o p l e  who c o u l d  
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n o t  b e  s e r v e d  d i r e c t l y  b e c a u s e  o f  c o s t s .  F u r t h e r m o r e ,  an 
a v e r a g e  o f  1 0 . 8  f a r m e r s  p e r  s y s t e m  w e r e  s e r v e d  d i r e c t l y  b y  
t h e  w a t e r  l i n e .  H o w e v e r ,  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  
b e t w e e n  s y s t e m s  as t o  number  s e r v e d .  
The  number  o f  new h o u s i n g  s t a r t s  a f t e r  t h e  i n s t a l l a -  
t i o n  o f  t h e  s y s t e m  was f o u n d  t o  b e  a l m o s t  d o u b l e  t h e  number  
o f  s t a r t s  b e f o r e  t h e  w a t e r  s y s t e m .  B u s i n e s s  a c t i v i t y  was 
a l s o  r e p o r t e d  t o  h a v e  i n c r e a s e d  s i n c e  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  
w a t e r  s y s t e m .  T h e  n u m b e r  o f  j o b s  a l s o  i n c r e a s e d  as t h e  
r e s u l t  o f  t h e s e  new b u s i n e s s e s .  I t  was c o n c l u d e d  t h a t  new 
b u s i n e s s  a c t i v i t y  i s  an  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  
t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o m m u n i t y .  
Changes  i n  p o p u l a t i o n  o f  t h e  t o w n s  w e r e  a l s o  o b t a i n e d .  
O n l y  o n e  o f  t h e  t o w n s  h a d  a  p o p u l a t i o n  d e c r e a s e .  O f  t h o s e  
r e p o r t i n g  f n c r e a s e s ,  t h e  i n c r e a s e  was a b o u t  e i g h t  p e r  c e n t .  
T h e  i n c r e a s e s  i n  p o p u l a t i o n  w e r e  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  s a l e  
o f  new w a t e r  t a p s  t o  b o t h  new r e s i d e n t s  a n d  t h o s e  p e o p l e  o f  
t h e  c o m m u n i t y  who d l d  n o t  b u y  a  w a t e r  t a p  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  w a t e r  s y s t e m .  
Few p e o p l e  e x p e r i e n c e d  a  r e d u c t i o n  i n  f i r e  i n s u r a n c e  
r a t e s  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s .  Many t o w n s  l a c k  t h e  n e c e s s a r y  
f i r m  f i g h t i n g  e q u i p m e n t ,  a n d  m o s t  f i r e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  
r e q u i r e  a  s i x  i n c h  m a i n  c a p a c i t y  f o r  s u ~ p l y i n g  l a r g e  v o l u m e s  
o f  w a t e r  w h i c h  many o f  t h e s e  s y s t e m s  d o  n o t  h a v e .  
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i n t o  t h e  t o w n  a n d  d i s t r i b u t e d  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  H o w e v e r  
t h e  o n l y  r u r a l  f a m i l i e s  s e r v e d  b y  t h e  l i n e  w e r e  t h o s e  l i v i n g  
a l o n g  t h e  l i n e  as  i t  p a s s e d  f r o m  t h e  w e l l  t o  t h e  t o w n .  The  
t h i r d  w a t e r  s y s t e m ,  L i b e r t y  L e d f o r d ,  was n o t  a  s m a l l  t o w n  b u t  
was an  o r g a n i z e d  w a t e r  d i s t r i c t  Including t h e  t w o  s m a l l  com- 
m u n i  t i e s  o f  L i b e r t y  a n d  L e d f o r d .  Many m o r e  o f  t h e  r u r a l  
p e o p l e  w e r e  s e r v e d  i n  t h i s  c a s e .  
As h y p o t h e s i z e d ,  t h e  n u m b e r  o f  w a t e r  u s i n g  a p p l i a n c e s  
t h a t  e a c h  h o u s e h o l d  p o s s e s s e s  h a s  I n c r e a s e d  s i n c e  t h e  a d d i t i o n  
o f  t h e  w a t e r  s y s t e m .  H o w e v e r ,  some o f  t h e s e  i n c r e a s e s  may h a v e  
o c c u r r e d  w i t h o u t  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  s y s t e m .  O t h e r s  e x p e c t e d  
t o  a d d  t h e m  i n  t h e  f u t u r e  as money a n d  t i m e  became a v a i l a b l e .  
O f  t h e  t o w n ' s  p e o p l e  i n t e r v i e w e d ,  8 2 . 4  p e r  c e n t  p r e s e n t l y  h a v e  
b a t h r o o m s  as c o m p a r e d  t o  7 4 . 5  p e r  c e n t  b e f o r e  t h e  w a t e r  s y s t e m .  
A n o t h e r  1 1 . 8  p e r  c e n t  e x p e c t  t o  a d d  t h e m .  H o t  w a t e r  h e a t e r s  
w e r e  owned b y  a b o u t  9 2  p e r  c e n t  a f t e r ,  as c o m p a r e d  t o  7 8 . 4  p e r  
c e n t  b e f o r e  t h e  w a t e r  s y s t e m .  T h e r e  a r e  a n o t h e r  s i x  p e r  c e n t  
who e x p e c t  t o  o b t a i n  o n e .  T h e  p o s s e s s i o n  o f  an a u t o m a t i c  
w a s h e r  i n c r e a s e d  f r o m  2 7  p e r  c e n t  t o  35  p e r  c e n t  a f t e r  t h e  
a d d i t i o n  o f  t h e  w a t e r  s y s t e m  w i t h  s i x  p e r  c e n t  e x p e c t i n g  t o  
a d d  one  i n  t h e  f u t u r e .  D i s h w a s h e r s  a n d  h u m i d i f i e r s  w e r e  a l s o  
i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  b u t  n o t  enough  f a m i l i e s  owned one  t o  
make t h e  numbers  m e a n i n g f u l .  
S i m i l a r  r e s u l t s  w e r e  a l s o  o b t a i n e d  f r o m  t h e  f a r m e r s  
1  i v i n g  o u t s i d e  t h e s e  s y s t e m s  who w e r e  c o n t a c t e d .  B a t h r o o m s  
w e r e  p o s s e s s e d  b y  9 5 . 2  p e r  c e n t  o f  t h e  f a r m e r s  w h i l e  8 5 . 7  
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p e r  c e n t  h a d  o n e  b e f o r e  t h e  s y s t e m .  Howeve r ,  g r e a t e r  i n c r e a s e s  
w e r e  f o u n d  i n  f a r m e r s  o w n i n g  h o t  w a t e r  h e a t e r s .  O n l y  7 3 . 8  p e r  
c e n t  p o s s e s s e d  o n e  b e f o r e  t h e  s y s t e m ,  b u t  9 5 . 2  p e r  c e n t  h a v e  
o n e  now.  T h e r e  was a l s o  a  1 0  p e r  c e n t  i n c r e a s e  i n  a u t o m a t i c  
w a s h i n g  m a c h i n e s .  F u r t h e r m o r e ,  9 . 5  p e r  c e n t  o f  t h e s e  f a r m e r s  
e x p e c t e d  t o  a d d  a  w a t e r  u s i n g  a p p l i a n c e  i n  t h e  f u t u r e .  
W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  new w a t e r  s y s t e m ,  many o f  
t h e  o l d  p r l v a t e  s o u r c e s  o f  w a t e r  w e r e  a b a n d o n e d .  B e f o r e  t h e  
s y s t e r n ,  1 6  p e r  c e n t  o f  t h e  f a m i l f e s  I n t e r v i e w e d  l i v i n g  i n  t o w n  . 
h a d  e n c o u r ~ t e r e d  p o l l u t i o n  i n  t h e i r  01 d  w a t e r  s o u r c e s .  M o r e o v e r ,  
o n l y  h a l f  o f  t h e  f a m i l i e s  h a d  h a d  t h e i r  w a t e r  t e s t e d  f o r  p u r i t y  
w h i c h  i n d i  c a t e s  t h e r e  c o u l  d  h a v e  b e e n  u n d e t e c t e d  p o l  l u t i o n  
p r o b l e m s .  Howeve r ,  o n e  o f  t h e  f a m i l i e s  I n d i c a t e d  t h a t  t h e y  
h a d  s i c k n e s s  i n  t h e i r  f a m i l y  as t h e  r e s u l t  o f  d r i n k i n g  p o l l u t e d  
w a t e r .  
O f  t h e i  f a r m e r  i n t e r v i e w e d  f r o m  t h e s e  t h r e e  s y s t e m s ,  
5 4 . 8  p e r  c e n t  h a d  h a d  t h e i r  w a t e r  t e s t e d  f o r  p u r i t y  b u t  o n l y  
4 . 8  p e r  c e n t  f o u n d  p o l l u t i o n  p r o b l e m s .  An i d e n t i c a l  p e r c e n t a g e  
( 4 . 8 ) ,  r e p o r t e d  s i c k n e s s  i n  t h e i r  f a m i l y  as a  r e s u l t  o f  b a d  
w a t e r .  
The  f a m i l i e s  e x p e r i e n c l  n g  p o l l u t i o n  p r o b l e m s  h a d  a  
v a r i e t y  o f  p r o b l e m s .  The  m o s t  d o m i n a n t  t y o e  was t h a t  o f  s u r -  
f a c e  c o n t a m i n a t i o n  f r o m  p o o r l y  c o n s t r u c t e d  w e l l  c a s i n g s  a n d  
t o p s ,  a n d  i n  s e v e r a l  c a s e s ,  n o  t o p s  o r  l f d s  a t  a l l .  I r o n  
c o n t e n t ,  o i l  l e a k a g e ,  o d o r ,  a n d  sewage w e r e  t h e  o t h e r  t y p e s  
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of problems e n c o u n t e r e d .  I t  was found t h a t  a  p a r t i c u l a r  
p o l l u t i o n  problem would only be p r e s e n t  i n  one town o r  p a r t  
of town w i t h  a n o t h e r  type  comple te ly  c o n c e n t r a t e d  somewhere 
e l s e .  Th i s  might i n d i c a t e  t h a t  i f  a  p a r t i c u l a r  underground 
s t r eam becomes p o l l u t e d ,  a l l  people  us ing  t h i s  s o u r c e  of 
w a t e r  a r e  c o n f r o n t e d  wi th  w a t e r  problems r e g a r d l e s s  of  whether  
they  r e a l i z e  i t  o r  n o t .  
I n d i v i d u a l  o ~ i n i o n s  a s  t o  changes i n  p r o p e r t y  v a l u e s  
and f i r e  i n s u r a n c e  r a t e s  were c o l l e c t e d .  Of t h e  people  l i v -  
i n g  i n  town, 90 p e r  c e n t  f e l t  t h a t  p r o p e r t y  v a l u e s  had i n c r e a s e d ,  
f o u r  p e r  c e n t  f e l t  they  remained t h e  same, and s i x  per  c e n t  s a i d  
they  d i d  no t  know i f  t h e i r  p r o p e r t y  v a l u e s  had changed. Of 
t h o s e  s t a t i n g  i n c r e a s e s  i n  p r o p e r t y  v a l u e s ,  t h e  ave rage  i n c r e a s e  
was 27 p e r  c e n t  wi th  a  range  from 5  p e r  c e n t  t o  100 p e r  c e n t .  
In t h e  r u r a l  a r e a s ,  61 p e r  c e n t  of t h e  farmers  f e l t  
t h a t  t h e  wa te r  l i n e  had i n c r e a s e d  t h e i r  p r o p e r t y  v a l u e s ,  Some 
of t h e s e  i n d i v i d u a l s  f e l t  t h a t  t h e  w a t e r  l i n e  had i n c r e a s e d  
t h e i r  p r o p e r t y  v a l u e  as  much a s  50 p e r  c e n t .  However, t h e s e  
i n c r e a s e s  were of a  d e c r e a s i n g  n a t u r e ,  i n  t h a t  a s  t h e  d i s t a n c e  
from t h e  w a t e r  l i n e  I n c r e a s e d ,  t h e  amount of i n c r e a s e  i n  
p r o p e r t y  v a l u e  d e c r e a s e d .  
Personal  opin ion  r e g a r d i n g  f i r e  i n s u r a n c e  r a t e s  y a r i e d .  
Approximately 20 pe r  c e n t  of t h e  r e s i d e n t s  r e l a t e d  they  d i d  
no t  know i f  f i r e  i n s u r a n c e  r a t e s  had changed.  Of t h o s e  remain- 
i n g ,  74 pe r  c e n t  f e l t  t h a t  t h e i r  f i r e  i n s u r a n c e  r a t e s  were about  
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One o f  t h e  i m p o r t a n t  a r e a s  o f  i n t e r e s t  i n  t h i s  s t u d y  
was d i s c o v e r i n g  w h a t  i m p a c t  t h e  w a t e r  s y s t e m  h a d  on  f a r m e r s  
h a u l i n g  w a t e r .  I n  1 9 6 6 ,  t h e  y e a r  b e f o r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  sys te rn ,  a l l  f a r m e r s  i n t e r v i e w e d  i n  L i b e r t y  L e d f o r d  w e r e  
h a u l i n g  w a t e r  o r  h a v i n g  w a t e r  h a u l e d  t o  t h e i r  f a r m .  H o w e v e r ,  
i n  1 9 6 6  a f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s y s t e m ,  f a r m e r s  w e r e  s e r v e d  
b y  t h e  I l n e ,  t h u s  t h e  h a u l i n g  o f  w a t e r  was e l i m i n a t e d .  T h i s  
i s  n o t  o n l y  a  g r e a t  e c o n o m i c  b e n e f i t  t o  t h e  f a r m e r ,  b u t  a l s o  
r e d u c e s  o n e  o f  t h e  g r e a t  r i s k s  a n d  u n c e r t a i n t i e s  o f  h i s  
f a r m i n g  o p e r a t i o n .  
G r a n t i n g  t h a t  some f a r m e r s  a r e  s t i l l  f a c e d  w i t h  t h e  
awesome t a s k  o f  h a u l i n g  w a t e r ,  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  a n d  t i m e  
r e q u t r e d  t o  do s o  h a v e  b e e n  s u b s t a n t i a l l y  r e d u c e d  b y  t h e  
a d d i t i o n  o f  t h e  w a t e r  s y s t e m .  The  f a r m e r  n o  l o n g e r  h a s  t o  
h a u l  f r o m  a  d i s t a n t  c o m m u n i t y ,  b u t  h a s  p l e n t y  o f  g o o d  w a t e r  
w i t h i n  a  f e w  m i l e s  o f  h l s  f a r m  i n  t o w n s  t h a t  h a v e  p r o v i d e d  
a w a t e r  b u y i n g  o u t l e t .  I t  was f o u n d  t h a t  f a r m e r s  w e r e  p a y -  
i n g  a p p r o x i m a t e l y  $ 5 . 5 0  p e r  1 ,000  g a l l o n s  o f  w a t e r  d e l i v e r e d  
t o  t h e i r  f a r m .  T h i s  was c o n s t d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  t h e  c a l c u -  
l a t e d  c o s t  o f  $ 3 . 7 0  p e r  1 ,000  g a l l o n s  i n c u r r e d  b y  f a r m e r s  
h a u l i n g  i t  t h e m s e l v e s .  
When w a t e r  i s  h a u l e d  t o  t h e  f a r m ,  i t  h a s  f o u n d  t h a t  
i t  i s  u s e d  f o r  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  p u r p o s e s .  T h e  l a r g e s t  p e r -  
c e n t a g e  o f  i t  i s  d e p o s i t e d  i n  w e l l s  a n d  c i s t e r n s  t o  b e  pumped 
o u t  f o r  f u t u r e  u s e s .  Howeve r ,  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  i s  a l s o  
u s e d  d i r e c t l y  b y  l i v e s t o c k  a n d  i n  s p r a y i n g  o p e r a t i o n s .  F u r t h e r -  
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m o r e ,  i t  was f o u n d  t h a t  a  g r e a t  many o f  t h e  f a r m e r ' s  h a u l i n g  
w a t e r  w e r e  d o i n g  s o  b e c a u s e  o f  p o o r  q u a l i t y ,  n o t  l a c k  o f  
q u a n t i t y .  A1 t h o u g h  t h e s e  f a r m e r s  f e l t  t h e r e  was n o  p o l l u t i o n  
p r o b l e m  i n  t h e i r  own w a t e r  s u p p l y  a n d  i n  many c a s e s  t h e y  w e r e  
s t i l l  u s i n g  i t  f o r  l i v e s t o c k ,  t h e r e  w e r e  o t h e r  p r o b l e m s  s u c h  
as h a r d n e s s ,  c o l o r ,  o d o r ,  e t c .  B e c a u s e  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
w a t e r  made a v a i l a b l e  b y  t h e  s y s t e m ,  t h e y  u s e d  t h i s  w a t e r  f o r  
h o u s e h o l d  p u r p o s e s  a n d  t h e i r  f a r m  s o u r c e  f o r  a l l  o t h e r  
p u r p o s e s .  
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  w a t e r  m i g h t  b e  a  l i m i t i n g  
f a c t o r  i n  f a r m i n g  o p e r a t i o n s ,  a n d  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h i s  
r e s o u r c e ,  t h e  s i z e  a n d  s c a l e  o f  e n t e r p r i s e s  w o u l d  b e  i n c r e a s e d .  
T h e  l a r g e s t  c h a n g e  f a r m e r s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
w a t e r  s y s t e m  was i n c r e a s e d  s p r a y i n g  o f  h e r b i c i d e s .  O t h e r  
f a r m e r s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  h a d  a d d e d  a u t o m a t i c  w a t e r e r s  i n  
t h e i r  l i v e s t o c k  p r o g r a m .  A l s o ,  s i n c e  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  
w a t e r  s y s t e m ,  t h e  number  o f  b e e f  c a t t l e  owned b y  t h e  4 2  f a r m e r s  
i n t e r v i e w e d  f r o m  t h e s e  t h r e e  c o m m u n i t i e s  h a d  i n c r e a s e d  58 .2  
p e r  c e n t .  T h e  n u m b e r  o f  s w i n e  p e r  f a r m e r  i n c r e a s e d  5 . 3  p e r  
c e n t  w i t h  t h e  g r e a t e s t  i n c r e a s e s  r e p o r t e d  b y  f a r m e r s  s e r v e d  
d i r e c t l y  b y  t h e  w a t e r  l i n e .  H o w e v e r ,  i t  was n o t  p o s s i b l e  t o  
i s o l a t e  t h e  p r e s e n c e  o f  w a t e r  as t h e  o n l y  f a c t o r  l e a d i n g  t o  
t h i s  i n c r e a s e ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  i t  was v e r y  
i r r ~ p o r t a n t .  H o w e v e r  a p p r o x i m a t e l y  o n e - f o u r t h  o f  t h e  f a r m e r s  
i n t e r v i e w e d  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  made a n  i m p r o v e m e n t  i n  t h e i r  
f a r m i n g  o p e r a t i o n  as a  r e s u l t  o f  t h e  w a t e r  s y s t e m .  
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W a t e r  u t i l i z a t i o n  v a r l e d  c o n s i d e r a b l y  among h o u s e -  
h o l d s ,  f a r m e r s ,  i n - t o w n  r e s i d e n t s ,  and  f a r m e r s  who h a u l e d  
w a t e r .  S u c h  v a r i a t i o n  h a s  p o l i c y  T m p l i c a t i o n s ,  a n d  a n  
e x p l a n a t i o n  o f  w a t e r  u s a g e  w o u l d  b e  o f  v a l u e  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  p l a n n i n g  f u t u r e  w a t e r  s y s t e m s .  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  t e c h -  
n i q u e s  w e r e  u s e d  i n  an  e f f o r t  t o  e x p l a i n  v a r i a t i o n  i n  w a t e r  
u t i l i z a t i o n  among h o u s e h o l d s .  The  f o l l o w i n g  v a r i a b l e s  w e r e  
t h o u g h t  t o  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  a v e r a g e  m o n t h l y  w a t e r  c o n s u m n t i o n  
o f  i n - t o w n  r e s i d e n t s :  ( 1 )  t h e  i n c o m e  o f  t h e  h e a d  o f  t h e  h o u s e -  
h o l d s ,  ( 2 )  t h e  a g e  o f  t h e  h e a d  o f  t h e  h o u s e h o l d ,  ( 3 )  t h e  
n u m b e r  a n d  t y p e  o f  w a t e r  u s i n g  a p p l i a n c e s  w i t h i n  t h e  h o u s e h o l d ,  
a n d  ( 4 )  t h e  number  o f  members i n  t h e  h o u s e h o l d .  
A11 v a r i a b l e s  w e r e  h y p o t h e s i z e d  t o  be  p o s i t i v e l y  c o r -  
r e l a t e d  w i t h  a v e r a g e  m o n t h l y  w a t e r  c o n s u m p t i o n  e x c e p t  age .  
Age was h y p o t h e s i z e d  t o  b e  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  w a t e r  
c o n s u m p t i o n .  The  p r e d i c t i v e  e q u a t i o n  e x p l a i n e d  o n l y  35 o e r  
c e n t  o f  t h e  t o t a l  v a r i a t i o n  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  a  b a t h r o o m  and  
a g e  w e r e  t h e  o n l y  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
B e s i d e s  t h e  a b o v e  v a r i a b l e s ,  p e r  c e n t  o f  t i m e  t h e  
i n d i v i d u a l  d e v o t e s  t o  f a r m i n g  a n d  t o t a l  n u m b e r  o f  1  i v e s t o c k  
w e r e  b e l i e v e d  t o  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  a v e r a g e  m o n t h l y  c o n -  
s u m p t i o n  o f  f a r m e r s  s e r v e d  b y  t h e  l i n e .  T h i s  r e a r e s s i o n  m o d e l  
e x p l a i n e d  a  s u g s t a n t l a l l y  l a r g e r  p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  v a r i a t i o n ,  
73 .91  p e r  c e n t .  B u t  w i t h  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  o n l y  
one  v a r i a b l e ,  f a r m e r ' s  a g e ,  was s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
Howeve r ,  t h e  s i m p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  b e t w e e n  i n d e p e n d e n t  
a n d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  p o s s e s s e d  t h e  h y p o t h e s i z e d  s l g n s .  
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The  s e c o n d  o b j e c t i v e  o f  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  was 
t o  f o r m u l a t e  a n  e q u a t i o n  t h a t  w o u l d  a c c u r a t e l y  p r e d i c e  t h e  
t o t a l  number  o f  g a l l o n s  o f  w a t e r  a  f a r m e r  m i g h t  h a u l  d u r i n g  
a  g i v e n  y e a r .  Two r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  w e r e  f o r m u l a t e d  u s i n g  
t h e  t w o  y e a r s  s i n c e  t h e  t h r e e  s y s t e m s  c o m p l e t i o n  d a t e s  a s  t h e  
s o u r c e  o f  d a t a  t o  t e s t  t h e  m o d e l .  The  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
u s e d  i n  t h e s e  t w o  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  w e r e :  ( 1  ) p e r  c e n t  o f  
t i m e  t h e  i n d i v i d u a l  d e v o t e s  t o  f a r m f n g ,  ( 2 )  n u m b e r  o f  u s a b l e  
p o n d s  a n d  w e l l s  on  t h e  f a rm ,  ( 3 )  n u m b e r  o f  members i n  t h e  
h o u s e h o l d ,  ( 4 )  d i s t a n c e  t o  t h e  w a t e r  o u t l e t ,  ( 5 )  t a x a b l e  i n -  
come, a n d  ( 6 )  t o t a l  n u m b e r  o f  l i v e s t o c k .  
T h e s e  e q u a t i o n s  e x p l a i n e d  44 .09  p e r  c e n t  a n d  7 2 . 1 3  p e r  
c e n t  o f  t h e  t o t a l  v a r i a t i o n  i n  a m o u n t  o f  w a t e r  h a u l e d  f o r  1 9 6 6  
a n d  1 9 6 7  r e s p e c t i v e l y .  H o w e v e r ,  f e w  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a -  
b l e s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  e x p l a i n i n g  t h i s  v a r i a t i o n .  
N e v e r t h e l e s s  i t  i s  f e l t  t h a t  t h e  s i m p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  
a n d  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  d i d  i s o l a t e  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  t h a t  
s h o u l d  b e  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e d  i n  t h e  f u t u r e .  M o r e  p r e c i s e l y ,  
t h e  f o l l o w i n g  v a r i a b l e s  a p p e a r  t o  b e  i n f l u e n c i n g  w a t e r  c o n -  
s u m p t i o n :  ( 1 )  age ,  ( 2 )  number  o f  members i n  t h e  h o u s e h o l d ,  
( 3 )  i n c o m e ,  a n d  ( 4 )  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e  t h e  i n d i v i d u a l  i s  
e n g a g e d  i n  f a r m i n g .  T h e s e  v a r i a b l e s  e x p l a i n e d  l a r g e  p o r t i o n s  
o f  t h e  t o t a l  v a r i a t i o n  i n  a l l  m o d e l  formulations. 
F u t u r e  R e s e a r c h  
T h i s  p r o j e c t  was p r i n c i p a l l y  p l l o t  I n  n a t u r e  w i t h  t h e  
p u r p o s e  o f  i d e n t i f y i n g  a n d  a s c e r t a i n i n g  c o s t s  a n d  b e n e f i t s  o f  
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FHA f i n a n c e d  w a t e r  s y s t e m s .  The r e l a t i v e l y  s m a l l  s c o p e  o f  
t h e  s t u d y ,  t h r e e  towns  i n  S o u t h e r n  I l l i n o i s ,  l i m i t s  a p p l i c a -  
t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h l s  s t u d y  t o  p o l i c y  i s s u e s .  
The r e s e a r c h e r s  f e e l  t h e  s c o p e  o f  t h e  s t u d y  s h o u l d  b e  
e x t e n d e d  t o  a  m u l t i - s t a t e  a r e a .  T h l s  w o u l d  e n a b l e  t h e  r e l a -  
t i o n  o f  t owns  t h a t  h a v e  b e e n  i n  o p e r a t i o n  f o r  a  t i m e  p e r i o d  
g r e a t e r  t h a n  one y e a r ,  As a  r e s u l t ,  o n e  c o u l d  o b t a i n  a  
r e a d i n g  on t h e  b e n e f i t s  o t h e r  t h a n  t h e  i n i t i a l  f i r s t  r o u n d  
b e n e f l  t s  . L i k e w i s e ,  one  c o u l d  s t a n d a r d i z e  f o r  o t h e r  exogenous  
f a c t o r s  t h a t  h a v e  p r o m o t e d  e c o n o m i c  g r o w t h .  
C o n t r o l  g r o u p s  o f  t o w n s  w o u l d  b e  v e r y  b e n e f i c i a l  i n  
m e a s u r i n g  t h e  i m p a c t  o f  w a t e r  s y s t e m s .  The c o n t r o l  g r o u p s  
s h o u l d  i n c l u d e  t o w n s  w i ' t h  n e i t h e r  p u b l i c  w a t e r  n o r  sewage 
f a c i l i t i e s ,  c o m m u n i t i e s  w h i c h  r e c e i v e  f i n a n c e  f o r  w a t e r  
f a c i l i t i e s ,  a n d  c o m m u n i t i e s  w h i c h  r e c e i v e  a s s f s t a n c e  f o r  
b o t h  w a t e r  a n d  sewage.  
The  r e s e a r c h e r s  f e e l  t h a t  w a t e r  a n d  sewage s y s t e m s  
a r e  c o m p l e m e n t a r y - - t h e  e x t e n t  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n ,  h o w e v e r ,  
i s  n o t  known.  
SUMMARY 
The  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h I s  s t u d y  was t o  d e s c r i b e  t h e  
i m p a c t  t h e  a d d i t i o n  o f  a  c o m m u n i t y  w a t e r  s y s t e m  t o  a  s m a l l  
t o w n  w o u l d  h a v e  upon  t h a t  t o w n  and  t h e  s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t i e s .  
The r e s u l t s  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  t o  a  g r e a t  number o f  p e o p l e ,  
i n c l u d i n g  t h e  s m a l l  c o m m u n i t i e s  t h e m s e l v e s .  
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